









kuluneen lokakuun 26 päivänä päivätyssä kirjel-
mässä on Eikat oi cal st o Mars Helsingistä anonut
oikeutta palveluksessaan olevaa, sekä toimiston
yhteydessä, olevassa veistolaitoksessa työskente-
levää 50 poikaa varten ostaa Tyrvännön kappelin
Hannukkalan talosta sata (100) kiloa kaura-
ryynejä, koska pojat, ollen Helsingin kaikkien
puutteelll silmuista kodeista, kipeästi JsalpaislVat
työnsä lomassa saada edes yhden lautasellisen
puuroa.
Ylläolevan anomuksen on Senaatin Elintarve-
toimituskunta tänään käsitellyt Ja on Elintarve -
toimituskunta nähnyt hyväksi anomuksen esitetys-
sä muodossa hyljätä. Kuitenkin, koska veisto-
liitosta ja Pikatoimlsto Marssia voidaan rinnas-
taa koululaitoksiin, Joiden koulukeittiötä var-
ten on myönnetty elintarpeita jaettavaksi elln-
tarveviranoml sten välityksellä, Ja koska kysy-
myksessä olevat pojat eivät käy muualla koulua
eivätkä siis pääse osallisiksi mainittujen kou-
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lukeittiöllen annoksista , katsoo BlJ,ntarv et olmitus -
kunta mahdollisesti myöntää, rikatoimisto Marseille
oikeuden saada Helsingin kaupungin Elintarvetolmls-
ton kautta näitä 50 poikaa varten elintarpeita
samojen perusteiden mukaan kuin tavalliset koulu-
keittiötkin, eli 300 gr. viljaa ja herneitä yhteen-
sä oppilasta kohden viikossa, sekä 1 \ litraa
maitoa samoin oppilasta ja viikkoa kohden, mikäli
maitoa riittää.
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